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EDITORIAL:
Estimados y estimadas colegas:
En este tercer número de la Revista “Educación Física, Experiencias e Investigaciones” (EFEI), 
procuramos ampliar y mejorar la difusión de trabajos que permitan efectuar un aporte a la so-
cialización de experiencias y conocimientos construidos al interior del campo de la Educación 
Física y sus disciplinas afines. La realidad educativa se presenta como una trama compleja que 
demanda un análisis crítico, orientado a la construcción de nuevos marcos teóricos referencia-
les que operen para la transformación y la mejora de las prácticas. En tal sentido, la transversali-
dad operada a nivel del análisis posibilita afirmar que el “contexto se hace texto”, destacando al 
mismo tiempo la especificidad de las producciones enlazadas en la “urdimbre” de los espacios 
grupales e institucionales. Este número establece un campo de problemáticas constituido en 
torno a las prácticas cotidianas en Educación Física, atendiendo a un enfoque transdisciplina-
rio que favorezca la elucidación crítica sobre los cuerpos teóricos involucrados. 
 San Carlos de Bariloche, octubre de 2014.
                                                                                          
COMITÉ EDITORIAL 
                                                   
 La Revista Educación Física, Experiencias e Investigaciones (EFEI) es un pro-
yecto de publicación del Departamento de Educación Física del Centro Regional Universitario 
Bariloche, dependiente de la Universidad Nacional del Comahue. La publicación de la Revista 
EFEI en su versión digital posee una periodicidad anual y tiene por objetivo publicar artículos, 
investigaciones, trabajos de tesis de grado y de posgrado, sistematizaciones sobre experiencias 
pedagógicas innovadoras y/o proyectos de extensión universitaria y entrevistas en  relación al 
campo de la Educación Física y disciplinas científicas afines. 
 Sus contenidos están disponibles en línea en el sitio web: www.revistaefei.com.ar bajo 
licencia Creative Commons 4.0. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ . Las opi-
niones emitidas por los autores son de su exclusiva responsabilidad.
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